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Resumen: Se ha efectuado una puesta al día del catálogo de Pte~
ridóíitos presentes en la provincia de la Rioja. Se citan 38 es-
pecies y subespecies, 8 de las cuales son novedad para la provin
cia.
Summary: We have made a revisión of the catalogue of Pteridophy-
ta from Rioja. We have cited 38 species and subspecies, 8 of them
are new records for our province.
Introducción
Desde hace 3 años se viene realizando un estudio detallado de la
flora riojana por parte del Dpto. de Botánica de la Universidad
de Navarra.
A pesar de que el tiempo dedicado a tan extensa labor es escaso,
hemos considerado oportuno exponer el estado actual de nuestras
investigaciones en el campo de los Pteridófitos.
Ilustres botánicos: ARIZAGA (GREDILLA, 1914), ZUBIA (1921), RUIZ
DE AZUA (1928), CÁMARA NIÑO (1940,1955), LOSA ESPAÑA (1946), BE-
LLOT (1951), y otros, visitaron esta provincia, unos de forma ru
tinaria y otros de forma más esporádica. Todos ellos han ido apor
tando sus hallazgos si bien un gran número de las citas carecen
de precisión suficiente. , 
En el presente estudio aportamos un análisis de todos los Pteri-
dófitos conocidos en la Rioja a través de los datos bibliográfi-
cos y de nuestras aportaciones personales.
Para cada una de las especies, que se relacionan según el orden
establecido en Flora Europaea, se incluyen:
a) Binomen característico de la especie.
b) Sinonimias más usuales.
c) Localidades en que la hemos recolectado. Para cada una
añadimos su ecología, altitud, número de pliego corres-
pondiente del Herbario de la Universidad de Navarra,
coordenadas geográficas según la proyección U.T.M., ,y




Hupe/i£¿a ¿eiaao (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.
S. Lorenzo: Repisas húmicas y encharcadas de roquedos silíceos
con Pinguiaula g./ian.dL£.Lon.a. WM07. (SALVO, 1981, Ln ¿Ltt. I. 




Solo conocemos una cita de Logroño, de las orillas del río Ebro
(ZUBIA, 1921).
£quL¿etum /lamoAL-tALmum Desf.
Arnedillo: Frecuente en aluviones junto al río Cidacos y en pe-
queños taludes muy húmedos. WM6273.
ZUBIA (1921) la recoge en su obra, habiéndola recolectado en Lo-
groño . 
¿quL^etum fH.uvLatLX.e L.
(£. ¿Lmo-óum L., £. fieleo cha/iL-í Ehrh.)
ARIZAGA (GREDILLA, 1914) la cita de Rioja, en las orillas del
río Ebro, pero no especifica localidad.
¿qu¿¿etum palu-ót/ie L.
v/illa de Ocón: Pastos muy húmedos asentados sobre terrenos silí-
ceos con pendiente moderada que favorece la escorrentía y un cier
to encharcamiento. WM6283.
Conbcemos citas de Logroño (ZUBIA, 1921) y Sierra la Hez (CA-
1ARA NIÑO, 1940). ARIZAGA la herborizó en la Rioja pero no indi-
ca ninguna localidad (GREDILLA, 1914).
¿qu.L-ie.tum -iutvatLcum L.
No herborizada, solo conocemos la cita de Soto de Cameros (ZUBIA,
1921). Según LAINZ (1973) es dudosa la existencia de esta espe -
cié en la mayoría de las localidades españolas citadas. Nos apun
tamos a su opinión respecto a la necesidad de una revisión de ~~
los materiales herborizados.
Equi.4e.tum an.ven.-ie L.
Arnedillo: Frecuente en los canturrales a orillas del río Cida -
eos. WM6373. Deberá anotarse en el Atl. Fl. Eur. en la cuadrícu-
la WM3 . 
ZUBIA (1921) la cita de Logroño. Existen otras dos citas ambiguas
de Rioja (COLMEIRO, 1889; GREDILLA, 1914).
EquL-ietum tetmateLa Ehrh.
(£. max.Lm.um auct).
•iaro: Frecuente en las riberas del río Ebro. WN1313.
ZUBIA (1921) y CÁMARA NIÑO (1940) recogen esta especie en sus ca
tálogos, de Logroño a orillas del río Iregua, y de Jubera.
FILICOPSIDA
OphLog.Lo-i-iace.ae
Sotn.uch.Lum tuna-íLa (L.) Swartz
S. Lorenzo: En borreguiles de Nandetea. (SALVO, 1981, Ln tLtt. I 
Se conocen las citas de El Rasillo de Cameros (ZUBIA, 1921) y 
Pico de S. Lorenzo (CÁMARA NIÑO, 1940). También se encuentra al
norte de la provincia en Pipaón, Álava (LOSA, 1946).
0 -imund aceae 
0-imunda negat-L/i L.
Conocemos una cita de Logroño (ZUBIA, 1921) que no hemos podido
constatar en nuestras pesquisas por la zona. Se encuentra en Ala
va, a orillas del río Ebro según URIBE-ECHEBARRIA (com. verb.).~
A di. antaceae 
AdLaatum capLLtu4-ven.en.L-i L.
Peroblasco: Abundante en fisuras sombrías de rocas rezumantes.
WM6071.
Citada anteriormente de Logroño (COLMEIRO, 1889; ZUBIA, 1921),
Arnedillo, Herce, Galilea (CÁMARA NIÑO, 1940),Sierra de Cameros
(ZUBIA, 1921). ARIZAGA (GREDILLA, 1914) la cita de Rioja sin in-
dicar localidad.
C/iy.ptog./iammaceae
C/iy,ptog./iamma c/il¿pa (L.) R. Br. ex Hooker
(A-LJ.o-6 on.u.4 c/iL p^uA (L.) Rohling)
S. Lorenzo: Roquedos y canchales ácidos. A 8846. WM07.
S ä de la Demanda: Muy abundante en todas las gleras por encima
de los 1. 500 m. . Con A p^lenlum Ae.pte.nt/1L01xa-Le. y 0/iy.o pte/iL-ó o/iea 
de/i. (SALVO, 1981, In l i t t . ).
Existen bastantes citas de esta especie: Sä de Cebollera (COL-
MEIRO, 1889; WILLKOMM, 1870), Logroño (COLMEIRO, 1889),Urbión
(ZUBIA, 1921), Cerro Pancrudo (CÁMARA NIÑO, 1955) y Sierra de S.
Lorenzo, junto al río Cárdenas (GREDILLA, 1914).
Qy.mn.oa/iammaceae
Anoa/iamma lepto pku.Ha (L . ) Link
{Qu.mnog./iamma leptophytta (L.) Desv.)
En la bibliografía solo consta una cita de El Rasillo de Cameros
(COLMEIRO, 1889).'
Hy.polepLdaceae
9'te/ildlum cqu.LX.Lnu.rn (L.) Kuhn in Decken
(Pte/iLA aquLLLna L.)
Las Ruedas de Ocón: Claros de carrascal y marojal sobre sustrato
ácido. Alt.: 750-1.200 m. WM67.
S. Lorenzo: Abundante en las proximidades del río. A 8847 WM08.
Puerto de Piqueras: Abundante en brezales y bordes de hayedo de
la vertiente norte. A 8848. WM3857.
Sä de la Demanda: Muy frecuente en el sotobosque de Que/icu¿ py./ie 
naLca. (SALVO, 1981, Ln l i t t . I .
ZUBIA (1921) lo cita indicando su abundancia en toda la provin -
cia, y BELLOT (1951) de Piqueras y Cebollera.
A 4 plenLaceae
A/iptenLum t/iLckomane-3 L. subsp. t/iLchomaneA 
Arnedillo: Muy común en fisuras de rocas, muros, en sustratos de
naturaleza diversa. WM6272.
Sä de la Demanda: Muy frecuente. (SALVO, 1981, Ln l i t t . ).
Citada anteriormente de Logroño (ZUBIA, 1921), Torrecilla de Ca-
meros (COLMEIRO, 1889), Villanueva de Cameros (BELLOT, 1951),.Ca
meros (ZUBIA, 1921) yRioja (COLMEIRO, 1889). CÁMARA NIÑO (1940)
la registra en su catálogo, pero no indica localidades.
A¿p-le.n-Lu.rn vi.ii.de. Hudson
Arnedillo: Poco frecuente, aparece en fisuras de rocas calizas y 
muros. WM6272. Deberá anotarse en la cuadrícula WM3 del Atl. Fl.
Eur . 
No conocemos ninguna cita anterior de la provincia.
A¿ple.n¿um {Lontanum (L.) Bernh. in Schrader
Solo conocemos una cita de Arnedillo (COLMEIRO, 1889), pendien-
te de ser ratificada.
Ay¡ple.n.-Lum adiantum-nianum L.
Villa de Ocón: Pastos y canchales del carrascal. WM68.
S a de la Demanda: Frecuente en comunidades de Ajplenietea. (SAL-
VO, 1981, in Á.itt. ). 
Citada anteriormente de El Rasillo de Cameros (COLMEIRO, 1889),
Ezcaray, Sto. Domingo, Grávalos (ZUBIA, 1921). Villanueva de Ca-
meros (BELLOT, 1951), Sierra la Hez (CÁMARA NIÑO, 1940) y Came-
ros ( ZUBIA, 1921; GREDILLA, 1914).
Ajp-Le.ni.um onopteni.4 L.
SS de la Demanda: En las zonas básales y soleadas. (SALVO, 1981,
i.n ILtt, I. 
En la biliografía consultada no consta ninguna cita anterior.
Ajplenium ¿eptentn-Lonale.. (L.) Hoffm.
S. Lorenzo: Abundante en fisuras de rocas. Alt.: 2000 m.  8849
WM07.
S* de la Demanda: Frecuente en comunidades de A¿ple.nie.te.a. (SALVO
1981, In lltt. ). 
Conocemos citas de Arnedillo (COLMEIRO, 1889; CÁMARA NIÑO, 1940;
CÁMARA NIÑO, 1955), El Rasillo de Cameros (ZUBIA, 1921), Munilla
(COLMEIRO, 1889), Valvanera (CÁMARA NIÑO, 1940; GREDILLA, 1941),
Sierra de Cameros Viejo (CÁMARA NIÑO, 1940) y Riója (WILLKOMM,
1870) . 
Atplenium nuta-m.un.an.ia L.
Arnedillo: Frecuente en grietas de rocas y muros húmedos y som-
bríos. WM6373. WM3.
Szcaray: Muy frecuente colonizando incluso las tapias de las ca-
sas. WM9986. (SALVO, 1981, ¿n lltt.). 
Citada anteriormente de Munilla, El Rasillo de Cameros (COLMEI-
RO, 1889), Villanueva de Cameros (BELLOT, 1951) y Rioja (GREDI-
LLA, 1914).
Algunos ejemplares recolectados son atípicos por la escasa pinna
ción que presentan en sus frondes.
Cetenach offlclnanum DC. in Lam. & DC.
Arnedillo: Fisuras de rocas calizas. WM6373.
Peroblasco: Grietas de muros y rocas. WM6172.
Ezcaray: Proximidades a la ermita. WM9986. (SALVO, 1981, ln lltt. ) 
Especie muy frecuente en la provincia; conocemos citas de ArnedjL
lio (COLMEIRO, 1889; ZUBIA, 1921), Logroño, Haro, Ezcaray (ZUBIA,
1921), Jubera (CÁMARA NIÑO, 1940), Villanueva de Cameros (BELLOT,
1951), Pico de Urbión (RUIZ DE AZUA, 1928), Soto y otros lugares
de Cameros (GREDILLA, 1914) y Rioja (COLMEIRO, 1889).
Pky.tlltl4 4colo pendnlum. L. Newman
(Asiple.n-Lu.rn 4coA.ope.ndn.Lu.nl L . , Scolópendn.Lu.tn offlcLnale Sm.)
S a de la Demanda: En los paredones umbrosos, húmicos y rezuman -
tes. (SALVO, 1981, ln. LLtt. ). 
Se conoce de Cameros (ZUBIA, 1921) y S. Millán (GREDI11A, 1914).
Athu.n.Lace.ae
Athy.nLum fLLlLy.-f.em.Lna (L.) Roth
Las Ruedas de Ocón: Enclaves muy húmedos del hayedo. WM68.
Valvanera: Hayedo húmedo y sombrío. Alt.: 1.200 m. A 8850. WM
1075.
Sa de la Demanda: Muy frecuente en comunidades riparias. (SALVO,
1981, Ln ILii.I. 
Citada anteriormente de El Rasillo de Cameros (COLMEIRO, 1889),
Sierra la Hez (COLMEIRO, 1889; CÁMARA MIÑO, 1940). ARIZAGA (GRE-
DILLA, 1914) la cita de Cameros y otras sierras de Rioja.
Cy.yit0pten.L4 fnag.1114 (L.) Bernh
(C. alpina (Roth) Desv., C. neg.La (L.) Desv.)
S. Lorenzo: Frecuente en el hayedo y roquedos silíceos. A 8851.
WM07 . 
Valvanera: Hayedo. A 8852. (SALVO, 1981, Ln lltt. I. 
Se conocen gran cantidad de citas: El Rasillo de Cameros, Soto
de Cameros, Viniegra, Grávalos (ZUBIA, 1921), S. Millán (GREDI-
LLA, 1914), Pico de Urbión (ZUBIA, 1921; RUIZ DE AZUA, 1928),Sie
rra la.Hez (COLMEIRO, 1889; CÁMARA NIÑO, 1940), y Rioja (WILL -
KOMM, 1870).
Cy.y, t.opt en.L4 dLck.Le.ana R. Sim
Valvanera: Hayedo, en las proximidades del río. A 8853. WM1075.
SS de la Demanda: Muy rara. (SALVO, 1981, Ln lltt.). 
Se trata de una especie muy rara de la que no hemos encontrado
ninguna cita anterior. La más próxima es de Santa Inés, Zorra-
quín, Majadarrubia y Urbión (SEGURA, 1969).
La encontramos conviviendo con C. fc/iaalll4 pero mucho menos abun
dante.
/¡4f>ldlace.ae.
Poly.4tlchum x llly.Jilcum (Borbás) Hayek
{P. lonchltlA x P. acu.le.atum)
S. Lorenzo: Hayedo húmedo y aclarado. Alt.: 1.600 m. WM07.
La presencia de este híbrido y la existencia de P. L0n.chi.tL4 (L.)
Roth en pedregales de Urbión (SEGURA, 1969) nos hacen suponer una
alta probabilidad de que esta especie se encuentre en la provin-
cia . 
Po<Ly.¿tLch.um acul&atum (L.) Roth
(P. Jabatum (Hudson) Chevall., A/ipldLum lobatum (Hudson)
Swartz)
S. Lorenzo: Hayedo. A 8854. WM07.
S* de la Demanda: Frecuente, sobre todo en las zonas más altas.
(SALVO, 1981, ¿n lltt. ) .
Conocemos dos citas de Anguiano y El Rasillo de Cameros (COLMEI-
RO, 1889).
9 oly,/¡tlchum 4etlf.e./ium (Forskal) Woynar
Las Ruedas de Ocón: Hayedo, en lugares sombríos y bastante húme-
dos. WM68.
Valvanera: Hayedo húmedo y sombrío. Alt.: 1.200 m. A 8855. WM
1075.
Ss de la Demanda: Frecuente, ocupando las zonas más bajas. (SAL-
VO, 1981, la lltt. I. 
Citada de El Rasillo de Cameros (COLMEIRO, 1889) y Sierra la Hez
(CÁMARA NIÑO, 1940).
Diy.opte.yil4 jLLlL-x.-m.a4 (L.) Schott
(A'eph/iodlum f.Lllx.-ma4 (L.) Strempel)
Las Ruedas de Ocón: Poco frecuente, disperso por el marojal en
lugares con poco suelo. WM68.
S. Lorenzo: Frecuente en áreas nuy húmedas del hayedo. Alt.:
1.400-2.000 m. A 8856. WM07.
Valvanera: Hayedo muy húmedo. Alt.: 1200 m. A 8858. WM1075.
Sa de la Demanda: Muy frecuente. (SALVO, 1981, Ln. lltt. ) .
Se conocen citas de Sierra la Hez (COLMEIRO, 1889), Puerto de Pi-
queras (BELLOT, 1951), Sierra de S. Lorenzo (GREDILLA, 1914) y 
Cameros (ZUBIA, 1921).
Oiy.opteil/¡ a££lnl/s (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. boiieil (Newman)
Fräser-Jenkins
Valvanera: Hayedo muy sombrío en taludes rezumantes. Alt.: 1200
m. A 8859. WM1075. Deberá anotarse en la cuadrícula WM1 de Atl.
Fl. Eur.
Sä de la Demanda: Frecuente en los arroyos próximos a los hayedos
(SALVO, 1981, In lltt.i.
Se cita por primera vez en la provincia.
Diu.o pteil/s oie.ade.yi Fomin
(0. abbievlata auct. non DC.)
Arnedillo: Canchales expuestos al sol. WM6177. Deberá anotarse
en la cuadrícula WM3 del Atl. Fl. Eur.
S. Lorenzo: Poco frecuente, en hayedos húmedos y aclarados. A
8860. Wm07.
Sä de la Demanda: Abundante en las gleras de los picos más altos.
(SALVO, 1981, Inditi.).
No conocemos ninguna cita anterior para la provincia. La más pro
xima es de Peña Negra en Montenegro de Cameros (SEGURA, 1969).De
berá anotarse en la cuadrícula WM3 del Atl. Fl. Eur.
Diu.opteil/s cii.Ata.ta (L.) A. Gray
Citada de El Rasillo de Cameros (COLMEIRO, 1889), Sierra la Hez
(COLMEIRO, 1889; WILLKOMM, 1870), Ezcaray, Anguiano, Sierra de
Cameros (ZUBIA, 1921) y S, Millán (GREDILLA, 1914).
Especie problemática que no hemos encontrado en la provincia a 
pesar de las reiteradas citas existentes.
Diy.opteil/S dilatata (Hoffm.) A. Gray
{0. au/stilaca auct.)
Sä de la Demanda: Abundante en el borde de los hayedos. (SALVO,
1981, la iltt.).
Citada anteriormente de Sto. Domingo y Ezcaray (ZUBIA, 1921).
La hemos herborizado en la vertiente soriana de la Sä de Urbión.
SEGURA (1969) la cita del arroyo de Peña Negra en Montenegro de
Cameros (Soria). FRASER-JENKINS (com. verb.) indica la probable
existencia de esta especie, así como la de 0. expan/sa (Presi.)
Fraser-Jenkins & Jermy y 0. dilatata x 0. expanda en la Sä de Ce
bóilera.
Cuiianla diuopteiló (L.) Wherry
(Qlmn.ocaiplu.rn. diy.opte.iI/s (L.) Newman)
S. L o r e n z o : C l a r o s de h a y e d o con fuerte h u m e d a d . A l t . : 1600 m.
A 8 8 6 1 . W M 0 7 .
S3 de la D e m a n d a : Raro en los h a y e d o s . (SALVO, 1 9 8 1 , ¿n JLJLtt. ). 
Esta e s p e c i e se cita por p r i m e r a vez p a r a la R i o j a .
Ble.ckn.ace.ae.
Ble.chn.um ApLcant (L.) Roth
L a s R u e d a s de O c ó n : F r e c u e n t e en el h a y e d o en lugares m u y h ú m e -
dos y s o m b r í o s . W M 6 8 .
S. L o r e n z o : H a y e d o . A l t . : 1500 m. A 8 8 6 2 . W M 0 7 .
S3 de la D e m a n d a : Muy a b u n d a n t e en los h a y e d o s . (SALVO, 1 9 8 1 ,
¿n ILtt. I. 
C i t a d a a n t e r i o r m e n t e de L u m b r e r a s y El R a s i l l o de C a m e r o s (COL-
M E I R O , 1889) y Vairanera(CÁMARA N I Ñ O , 1 9 5 5 ) .
PoLy.podLac&ae
PoLupodLum auAtnaLe Fée
(P. Aennatum (Willd. ) S a u t e r , non A u b l e t )
A r n e d i l l o : G r i e t a s de r o c a s c a l i z a s s o l e a d a s . W M 6 2 7 3 .
En la b i b l i o g r a f í a solo h e m o s e n c o n t r a d o una c i t a de B E L L O T ( 1 9 5 1 )
de V i l l a n u e v a de C a m e r o s .
PoJ.upodi.um. vuLg,ane L.
V a l v a n e r a : F i s u r a s Y r o c a s c o l o n i z a d a s por m u s g o . A l t . : 1600 m.
A 8 8 6 3 . W M 1 0 7 5 .
P i q u e r a s : H a y e d o , en a f l o r a m i e n t o s s i l í c e o s . A 8 8 6 4 . W M 3 8 5 6 .
S. L o r e n z o : R o q u e d o s y g r i e t a s . A 8 8 6 5 . W M 0 7 .
S5 de la D e m a n d a : Muy f r e c u e n t e , f u n d a m e n t a l m e n t e en c o m u n i d a d e s
de AApLenLetea. (SALVO, 1 9 8 1 , ¿n ILtt.), 
E s p e c i e muy r e p a r t i d a por la p r o v i n c i a , se c o n o c e n a b u n d a n t e s c i -
t a s : L o g r o ñ o (COLMEIRO, 1 8 8 9 ; ZUBIA, 1 9 2 1 ) , Arnedillo (COLMEIRO,
1889; ZUBIA, 1921) E z c a r a y , C a m e r o s (ZUBIA, 1 9 2 1 ) , S i e r r a la Hez
(COLMEIRO, 1 8 8 9 ; C Á M A R A N I Ñ O , 1 9 4 0 ) , P e ñ a l m o n t e (CÁMARA N I Ñ O ,
1940) y P i c o de U r b i ó n (RUIZ DE A Z U A , 1 9 2 8 ) .
C o n c l u s i o n e s
En el c a t á l o g o p r e s e n t a d o se r e g i s t r a n 38 e s p e c i e s y s u b e s p e c i e s .
23 de e l l a s q u e d a n c o r r o b o r a d a s por n u e s t r a s a p o r t a c i o n e s . Estas
e s p e c i e s son: ¿quLAetum namoALAALmum, CquLAetum patuAtne, EquL-
Aetum an.ven.yie, ¿quLAetum tetmateLa, Botiy.cki.um lunaria, Adi.an.tum
capLA.tuA-ven.en.Lyi, Cny.ptognamma cnLApa, PtenLdLum aquLLLnum, A^pte 
nLum tn.Lckoman.e4 s u b s p . tn.Lckoman.eA, A^plenLum adLan.tum-nLg.num,
AAptenLum AeptentiLonaLe, AApLenLum nuta-munan,La, Cetenach ojíf-L-
clnanum, Pky.i-LLt.LA Acolopendnlum, Atky.siLu.rn. flllx-femlna, CyAtop-
tenlA fnag.lllA~, PolyAtlckum ac.ute.atun, P olyAtlckum Aetlfenum, 
DnyoptenLA {.LLLx.-m.aA, Dn.yopte.tLA dLtatata, Btecknum ApLcant, Po-
LypodLum auAt/iate y P olypodlum vulaane. 
De otras 7 solo tenemos constancia a través de los datos biblio-
gráficos y son: ¿qulAetum kyemale, CqulAetum fluvLatLLe, ¿qulAe-
tum AytvatLcum, OAm.un.da neaallA, Anoanamma Leptopkyiia, A Apte -
nLum f-on.tan.um y Dn.yopten.LA cnLAtata. 
Citamos por primera vez para la provincia las siguientes especies
Hupen^La Aelaao, AAplealum vLnLde, AAplealum on.opten.LA, CyAtop-
tenlA dLckLeana, PoiyAtLckum x LLtyn.Lc.um, D/iyoptenLA af.f-Ln.LA
subsp. bonnenl, DnyoptenLA oneadeA y CunnanLa dnyoptenLA. 
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